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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo” para elaborar la tesis  de Maestría en Educación con mención en 
Psicología Educativa, presentamos la tesis titulada:  “Relación entre el 
Funcionamiento Familiar y el Bullying en estudiantes de educación secundaria de  
las instituciones educativas N° 6007 de Pachacámac y Víctor Morón Muñoz de 
San Bartolo, 2012” con la finalidad de determinar qué relación existe  entre el 
funcionamiento familiar y el bullying en estudiantes de educación secundaria de 
las instituciones educativas N° 6007 de Pachacámac y Víctor Morón Muñoz de 
San Bartolo, año 2012. 
La presente investigación consta de cuatro  capítulos. 
El capítulo I plantea y formula el problema de investigación, presenta la 
justificación necesaria y los antecedentes nacionales e internacionales para 
anunciar finalmente los objetivos generales y específicos. El capítulo II desarrolla 
el marco teórico en relación a las dos variables de estudio.  El capítulo III detalla 
el marco metodológico, se definen las variables de estudio, conceptual y 
operacional; se describe la muestra, las técnicas e instrumentos de evaluación y 
la metodología empleada. El capítulo IV  describe los resultados obtenidos sobre 
las variables. 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.  
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Se analizó  la relación entre el bullying y el funcionamiento familiar, en una 
muestra de 376 estudiantes de educación secundaria de los distritos de San 
Bartolo y Pachacámac.  
La investigación asume un diseño no experimental, transeccional, correlacional; 
es correlacional por cuanto este estudio tiene la finalidad de conocer la relación o 
grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en un contexto en particular. Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de 
asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas y después 
cuantifican y analizan la vinculación, según explica Hernández (2010). Los 
instrumentos utilizados fueron  el Auto-test Cisneros de Acoso Escolar para medir 
la variable bullying y el Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar 
para medir el funcionamiento familiar. 
El resultado más importante de nuestra investigación fue el hallar una correlación 
significativa de -,989 entre el funcionamiento familiar y el bullying lo que nos llevo 
a concluir que los estudiantes que tenían un buen funcionamiento familiar 
presentaban una bajo nivel de bullying. 
 












We analyzed the relationship between bullying and family functioning in a sample 
of 376 high school students from the districts of San Bartolo and Pachacamac. 
The research assumes a nonexperimental design, transactional, correlational is 
correlational because this study aims to understand the relationship or degree of 
association between two or more concepts, categories or variables in a particular 
context. Correlational studies, to assess the degree of association between two or 
more variables, each measured and quantified and analyzed after the link, says 
Hernández (2010). The instruments used were the autotest bullying Cisneros 
variable measuring bullying and questionnaire assessment of family functioning to 
measure family functioning. 
The most important result of our investigation was to find a significant correlation 
of -, 989 between family functioning and bullying which led us to conclude that 
students who had a good family functioning showed a low level of bullying. 















Las experiencias de los estudiantes con sus compañeros de clase constituyen un 
importante contexto de socialización y convivencia, donde  aprenden diversas 
habilidades   y actitudes que influyen en su desarrollo personal y social. Por lo 
tanto la Institución Educativa debe ser un lugar donde el estudiante aprenda a 
convivir   y a desarrollarse con personas diferentes a él y sin ningún tipo de 
exclusión o violencia. 
Sin embargo, no siempre la relación entre los estudiantes de  una Institución 
Educativa es positiva, muchos son los casos de bullying que están sucediendo en 
estos últimos años, por lo que se ha convertido en todo un reto educativo su 
eliminación y prevención. 
El aumento de casos de bullying entre escolares y el desconcierto social que 
dicho comportamiento produce ha propiciado seguir profundizando  en esta 
problemática, ya que los estudios actuales confirman que el bullying  tiende hacia 
patrones de conducta más graves  relacionadas con la violencia verbal, física, 
social y psicológica hacia los compañeros. Estos problemas  introducen riesgos 
que amenazan el cumplimiento de los objetivos de la Institución Educativa para 
con los estudiantes, considerando que afecta no solo la salud y el aprendizaje, 
sino también la calidad de la educación. 
La familia también es un factor importante ya que constituye uno de los ejes de 
socialización, donde el ser humano se relaciona afectivamente, aprehende 
valores, creencias y normas de conducta. 
Por lo tanto el objetivo central de esta tesis es determinar qué relación existe  
entre el funcionamiento familiar y el bullying en estudiantes de educación 
secundaria de las Instituciones Educativas N° 6007 de Pachacámac y Víctor 
Morón Muñoz de San Bartolo, año 2012. 
Para la realización del estudio se ha partido de dos instrumentos, un Cuestionario 
de Evaluación del Funcionamiento Familiar  y  el Auto-Test Cisneros  para medir 




El trabajo se estructura en cuatro capítulos: 
 
En el capítulo I se presenta el planteamiento y formulación del problema, también 
la  Justificación,  limitaciones, antecedentes internacionales y nacionales. Se  
describen también los objetivos.        
      
En el capítulo II se define la variable bullying, se señala la tipología de bullying, los 
roles, los factores individuales y las dimensiones de esta variable. 
 
 
También se define  el término familia, los tipos de familia así como las funciones 
de la familia. Se incluye la definición de familias funcionales y disfuncionales. Se 
señalan los estilos educativos de los padres además de las dimensiones de la 
variable funcionamiento familiar.  Se definen  términos básicos.   
    
 
En el capítulo III  se presenta la hipótesis general e hipótesis específicas, 
definición conceptual y operacional de las variables. Se menciona también el tipo  
y diseño de estudio. Se señala la población y muestra así como el método y 
técnica de recolección de datos. En este capítulo se describe el método y análisis 
de datos. 
 
En el capítulo IV  se dedica a la presentación y discusión de los resultados así 
como a la elaboración de las conclusiones y sugerencias. 
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